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Diplomsko delo je rezultat raziskave problematike s področja pohištva. 
Vključuje raziskavo principov trajnostnega oblikovanja, različne 
aspekte trajnostnega pohištva, primere dobre prakse, anketo, ki 
pokaže, da je najbolj problematičen kos pohištva kuhinjski stol, in 
oblikovalski del. Glavni cilj diplomskega dela je zmanjšanje nastanka 
odpada in prispevek k bolj trajnostni prihodnosti.
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Abstract
Bachelor’s thesis is the result of research on issues in the field of 
furniture. It includes research into the principles of sustainable 
design, various aspects of sustainable furniture, examples of good 
practice, a survey that shows that the most problematic piece of 
furniture is a kitchen chair, and a design part. The main goal of this 
bachelor’s thesis is the reduction of waste generation and 
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Po podatkih poročila EPA (Evnironmental Protection Agency) odpad 
pohištva na smetiščih letno znaša 9,8 milijonov ton.1 Zaradi tako 
visokega števila trajnostno pohištvo postaja vse bolj pogosto 
uporabljen izraz in raziskovana tema. Vedno več ljudi se zaveda 
pomena trajnosti za prihodnost. Veliko podjetij in oblikovalcev se trudi 
opravljati delo na način, ki spoštuje naravo in hkrati prevzema 
posledice za svoje odločitve. Delovna hipoteza diplomskega dela je, 
da se ob navalu velike izbire poceni pohištva, sorazmerno slabša tudi 
njegova kvaliteta. Celoten proces raziskovalnega in oblikovalskega 
dela je usmerjen v iskanje rešitve, ki podaljšuje življenjsko dobo 
produkta in ustreza načelom trajnosti. Velik kos oblikovalskega dela je 
osredotočen na iskanje možnosti večkratne spremembe in prilagoditve 
produkta. Pomembno je, da je uporabnik vključen v končno fazo 
ustvarjalnega procesa in na produktu pusti svoj osebni pečat. S tem 
za uporabnika ustvarimo emocionalno vrednost, ki je velik dejavnik pri 
zmanjševanju nastanka odpada in korak v smeri trajnosti.





Trajnostno oblikovanje je proces, ki poskuša skozi svoje prakse 
zmanjšati ali popolnoma eliminirati negativne posledice na okolje, 
hkrati pa poskuša ustvariti pozitivne posledice tako na ravni 
posameznika, kot tudi na ravni skupnosti in globalni ravni.  Porast v 
zanimanju za okoljevarstvo se je začel od leta 1960, ko je bila 
prvotno izpostavljena skrb zaradi povečane onesnaženosti zraka in 
vode.2 Čeprav koncept trajnostnega oblikovanja ni nov, se je trend 
začel vzpenjati po letu 1987, ko je bilo izdano Brundtlandino 
poročilo, v katerem je zapisana tudi izjava, ki je postala temelj 
trajnostnega napredka »Človeštvo ima zmožnost, da naredi trajnostni 
napredek in s tem zagotovi zadovoljitev potreb sedanje generacije, 
ne da bi ogrožalo zadovoljitev potreb prihodnjih generacij«.3  Danes 
pa se ta izraz trajnostno oblikovanje uporablja precej pogosto, saj je 
pomanjkanje naravnih virov večje kot kadarkoli poprej. Ostale 
posledice okoljske krize, kot so spremembe v podnebju, tanjšanje 
ozona, slabša kvaliteta zraka in vode, onesnaženost prsti, krčenje 
gozdov in izguba biodiverzitete, pa so še bolj intenzivne.4  Slika 1: Prikaz trajnosti kot stol, ki ga podpirajo tri noge
2 Definition of sustainable design, Ecolife, dostopno na <http://www.ecolife.com/define/sustainable-design.html> (7. 4. 2020).
3 World comission on environment and development, Oxford university press, dostopno na 
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf> (1. 4. 2020).
4 Jane PENTY, Product design and sustainability: strategies, tools and practice, New York 2019, str. 5.
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2.2 Principi trajnostnega oblikovanja
Med brskanjem po spletu lahko najdemo širok izbor člankov in smernic 
trajnostnega oblikovanja. Vseeno pa je splošni javnosti najbolje 
poznana angleška fraza »Reduce, Reuse, Recycle«, s katero si lahko 
pomagamo pri razumevanju osnov za načrtovanje trajnostnega 
produkta.
Reduce (zmanjšaj): Cilj je zmanjšati porabo materialov in energije, ki 
je potrebna za njihovo pridobivanje ter obdelavo. Pri tem ne smemo 
žrtvovati optimalne funkcije in kvalitete produkta, zato morajo biti vse 
odločitve natančno premišljene in utemeljene. Enako načelo velja tudi 
pri načrtovanju transporta izdelka in izbiri embalaže.5
Reuse (ponovno uporabi): Pri tem gre za odkrivanje novih možnosti in 
načinov ponovne uporabe izdelka. Rezultat takšnega oblikovalskega 
razmišljanja so na primer izdelki, ki se prilagajajo razvoju človeka 
oziroma imajo več možnih načinov uporabe. Dober primer tega je 
stolček za hranjenje malčkov Tripp Trapp, ki se prilagaja rasti človeka. 
Lahko pa gre tudi za minimalne prilagoditve produkta, kot so popravilo, 
čiščenje ali polnjenje embalaže produkta. 
Na takšen način delujejo »second – hand« trgovine, ki najpogosteje 
prodajajo oblačila. Prednosti tega procesa so prihranek materialov in  
energije ter manj odpada, hkrati pa se zmanjšajo tudi stroški za podjetja 
in uporabnike. Slaba plat tega procesa je, da sortiranje, čiščenje in 
popravila pogosto vzamejo veliko časa, tukaj pa je tudi faktor transporta, 
ki za to, da izdelke iz različnih lokacij uvaža na skupno zbirališče, porabi 
veliko energije.6
Recycle (recikliraj): Recikliranje nam omogoča zmanjšanje odpada in se 
je trenutno pokazalo za najbolj učinkovito tehniko. Pri načrtovanju 
moramo ciljati na produkt, ki je narejen za dolgotrajno uporabo, ali pa 
tako, da ga z lahkoto in v celoti recikliramo, najbolje je seveda, če 
upoštevamo oboje.7  
Slika 2: Reduce, reuse, recycle
5 Tim LASETER, Anton OVCHINNIKOV, Gal RAZ, Reduce, reuse, recycle…or rethink, Strategy + 
Bussiness, dostopno na <https://www.strategy-business.com/article/10406?gko=fd9f7> (16. 3. 2020).
6 Reuse, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Reuse> (16. 3. 2020).
7 LASETER, OVCHINNIKOV in RAZ, op. 5.
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Recikliranje v zaprti zanki
Ko uporabnik izdelek zavrže, se ta vrne v izdelavo izdelka iste kategorije 
tolikokrat, kot to dopuščajo lastnosti materiala. Primer tega tipa 
recikliranja so PET plastenke in aluminijaste pločevinke za pijačo.
Slika 3: Plastenke, pripravljene na začetek recikliranja 
Podcikliranje 
Ko izdelek zavržemo, se material reciklira in se uporabi za izdelavo 
izdelka nižje kategorije, saj večina recikliranih materialov izgubi nekaj 
svojih lastnosti. Primer podcikliranja so papirnata vlakna, ki se jih 
reciklira v karton ali časopisni papir, ali pa plastika, ki se jo reciklira v 
vrtne produkte, na primer zbiralce deževnice.
Slika 4: Časopisni papir po navadi nastane iz recikliranih papirnih vlaken 
Nadcikliranje
O nadcikliranju govorimo, ko je zavržen material uporabljen za izdelavo 
izdelka enake ali višje vrednosti kot izvirnik. Uporaba tega procesa je 
smiselna le na materialih, ki jih ne moremo reciklirati. To so kompoziti, 
termostatska plastika in naravni materiali, ki bi bili kompostirani. V 
nasprotnem primeru je takšno početje kontraproduktivno, saj s tem 
zmanjšamo tok zaloge recikliranih materialov. Prednost tega postopka je, 
da nadomesti »deviške« materiale, prav tako se lahko podjetja dogovorijo 
za medsebojno sodelovanje, pri odkupu materialov, ki jih ima drugo 
podjetje namen zavreči.8  
8 PENTY 2019, op. 3, str. 161.
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Rezultati tega postopka so pogosto zelo estetski, vendar nam ne 
prinesejo velike prednosti, saj se volumen nadcikliranih izdelkov ne 
more primerjati z volumnom odpadkov iz materialov, ki niso primerni 
za recikliranje.
Slika 5: Torbe in dodatki Freitag
Slika 6: Cerade, iz katerih se izdelujejo izdelki Freitag
Odpadki, ki niso sortirani, ali se ne dajo reciklirati, se pretvorijo v gorivo 
ali elektriko skozi visokotemperaturno pirolizo ali incineracijo. To sta dve 
najmanj okoljsko zaželeni možnosti takoj po odlagališčih.9
9 Prav tam, str. 44.
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Rethink (premisli): Frazi »Reduce, Reuse, Recycle« pa se pridružuje 
še zadnji -R. Odgovornost premisleka delno leži na uporabniku, delno 
pa na podjetjih in oblikovalcih, saj se je potrebno osredotočiti tako na 
okoljske, socialne in ekonomske probleme, kot tudi na probleme, ki bi
jih produkt lahko predstavljal skozi celoten življenjski cikel.10 Večini 
ljudi ni v interesu namerno prispevati k uničevanju planeta, vendar 
pogosto trajnostni produkti niso prva izbira uporabnikov, kar je bilo 
razvidno tudi v anketi, ki sem jo izvedla in je opisana v kasnejšem delu. 
To je delno pogojeno s tem, da posledice naših dejanj niso vidne takoj 
in nam zato ne dajejo občutka, da prispevamo k problemu, poleg tega 
pa imamo ljudje različne vrednote, ki nas motivirajo za različna dejanja. 
Med prepričanji in dejanji uporabnikov se zato pojavi vrzel, znana kot 
»value – action gap«, ki jo oblikovalci skušajo premostiti. 
Pri oblikovanju se moramo zavedati, da je spreminjanje navad ljudi 
zelo težko in pogosto neučinkovito, zato moramo poskrbeti, da je 
trajnostna rešitev najlažja, pravilno vzpodbujana ali pa privzeta. 
Primer dobre prakse je projekt »I'm not a plastic bag«, ki so ga izvedli 
v okviru kampanje »We are What We Do«. 
Projekt se je zavzemal za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk s 
predstavitvijo trajnostne rešitve - platnene vrečke. Produkt so 
predstavili kot modni dodatek in tako modne navdušence motivirali, da 
sprejemajo boljše odločitve. 
Slika 7: I'm not a plastic bag
10 LASETER, OVCHINNIKOV in RAZ, op. 5.
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Kampanjo so podpirale in oglaševale tudi številne znane osebnosti, 
modne revije in kmalu je vrečka polnila naslovnice po celem svetu. 
Čeprav takšna kampanja ne more v celoti spremeniti navad ljudi, pa 
vseeno pomaga pri ozaveščanju, saj je v Veliki Britaniji od leta 2006, 
ko se je projekt začel, uporaba plastičnih vrečk do leta 2010 padla iz 
10,6 milijard na 6,1 milijardo.11 
Dober primer podjetij, ki upoštevajo vsa načela in se zavzemajo za 
trajnostni razvoj sta Seventh Generation in Fairphone. Podjetje 
Seventh Generation proizvaja gospodinjske produkte in produkte za 
osebno nego. Svoje zdelke formulirajo na podlagi obnovljivih rastlinskih 
sestavin, ter poskrbijo, da je embalaža narejena iz recikliranih 
materialov in se lahko po končani uporabi še naprej reciklira.12 Drugo 
podjetje pa je Fairphone, ki se zavzema za pravice in dobre pogoje 
svojih delavcev in telefone izdeluje iz recikliranih materialov ter 
omogoča možnost nadomestitve posameznih modulov in razstavitev 
ter popravilo celotnega telefona. Prav tako omogočajo tudi recikliranje 
starih telefonov in ponovno uporabo delujočih delov zavrženega 
telefona.13
Slika 8: Fairphone 
Slika 9: Produkti Seventh Generation 
11 PENTY 2019, op. 3, str. 136.
12 Product responibility, Seventh generation, dostopno na 
<https://www.seventhgeneration.com/insideSVG/packaging> (29. 3. 2020). 
13 Our mission, Fairphone, dostopno na <https://www.fairphone.com/en/story/> (29. 3. 2020).
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2.3 Trajnostno pohištvo
Pohištvo, ki je trajnostno, dosega določene karakteristike v zvezi z 
materiali, proizvodnimi procesi, načinom transporta in uporabnostjo.14 
Te so podrobeje opisane prav v tem poglavju, hkrati pa so podkrepljene 
s konkretnimi primeri pohištva, ki se je v nadaljnji raziskavi izkazalo 
za najbolj problematično.
2.3.1 Trajnostni materiali
Na izbiro materialov vpliva veliko dejavnikov. Velja splošno pravilo, da 
je najbolje izbrati materiale, ki so obnovljivi, reciklirani ali pa jih je 
možno reciklirati, pomembna pa je tudi izbira ustreznega materiala 
glede na funkcijo produkta. Uporaba mora biti upravičena, saj se s tem 
izognemo nepremišljeni potrošnji, ki bi lahko bila nadomeščena z 
materialom, ki svojo nalogo opravlja enako kvalitetno in ima manjši 
vpliv na okolje, saj največji izpusti ogljika nastanejo prav v fazi 
produkcije materiala.15 Eden izmed dejavnikov, ki pogojuje izbiro 
materiala, pa je tudi tip proizvodnje, ki je lahko velikoserijski ali 
maloserijski. Pohištveni materiali, ki vstopajo na trg, so se v zadnjih 
letih precej spremenili. Opazimo lahko porast v uporabi recikliranih 
materialov, lokalnih hitro obnovljivih materialov, pa tudi vrsto novih 
materialov, ki počasi a vztrajno prodirajo na trg in so natančneje 
opisani v naslednjih točkah.
14 Dorothy MACKENZIE, Green design: design for the environment, London 1991, str. 68.
15 Prav tam, str. 77.
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Primeri uporabe recikliranih materialov na stolih
Vedno več podjetij se poslužuje uporabe recikliranih materialov, večji 
del katerih je plastika in recikliran aluminij. Dober primer stola iz 
reciklirane plastike je TOG Tubo, ki je bil leta 2014 oblikovan v studiu 
Industrial Facility, katerega sedež je narejen iz 100% recikliranih PET 
plastenk, ki so termoformirane v flis.16
Slika 10: TOG Tubo stol 
Primer stola iz recikliranega aluminija je 1 Inch, ki ga je Jasper Morrison 
oblikoval za Emeco. Ogrodje je narejeno iz recikliranega aluminija, sedež 
pa iz industrijskih odpadkov.17 
Slika 11: 1 Inch stol 
16 PENTY 2019, op. 11, str. 258.
17 Prav tam, str. 259.
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Material, ki se prav tako uporablja pri izdelavi pohištva, je recikliran les. 
Oblikovalec John Booth je ustvaril stol iz recikliranega lesa, ki ga je 
pridobil iz starega pohištva.18
Slika 12: Stol iz recikliranega lesa
V ne tako široki uporabi se pojavljajo tudi drugi reciklirani materiali, kot so 
karton, elektronske naprave, cigaretni ogorki, najlon, eko beton in celo 
živalska kri, ki se reciklira v trde plošče. Zanimiv pa je tudi tako imenovan
»časopisni les«, ki je material, sestavljen iz recikliranega časopisa in s 
posebnim procesom plastenja dobi strukturo lesa.19
 
Slika 13: Stol iz časopisnega papirja
18 Recycled wood chairs by John Booth, Designboom, dostopno na 
<https://www.designboom.com/design/recycled-wood-chairs-by-john-booth/> (28. 3. 2020).
19 Mieke Meijer/114, Domus, dostopno na 
<https://www.domusweb.it/en/news/2014/04/15/mieke_meijer.html> (28. 3. 2020).
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Piñatex 
Kot nadomestek klasičnega usnja, ki je pri izdelavi pohištva široko 
prisotno, hkrati pa vzbuja številna okoljska in etična vprašanja, se je 
razvil material Piñatex. Material pridobivajo iz rastline ananasa, 
natančneje iz njegovega listja. Dolga vlakna se pridobivajo s 
postopkom, dekortifikacije, ki ga na plantaži opravi kmetijska 
skupnost. Ko so vlaknine odstranjene iz listov, se lahko preostala 
biomasa uporabi kot naravno gnojilo, bogato s hranilnimi snovmi, ali 
kot biogorivo. Pri celotnem postopku pa ne nastane nič odpada, 
saj se vse komponente porabijo. Nastala vlakna se nato razkrojijo in 
gredo čez industrijski postopek, da lahko na koncu postanejo netkane 
mreže, ki ustvarijo osnovo za Piñatex. Zvitke iz netkane mreže nato 
prevažajo v Španijo na specializirano dodelavo. Ta postopek daje 
Piñatexu videz usnja, saj ustvari mehak in prožen tekstil, ki pa je hkrati 
zelo trpežen. Končni tekstil oblikovalcem neposredno razdeli Ananas 
Anam, izdelek pa služi kot trajnostna alternativa usnju pri obutvi in 
modnih dodatkih, oblačilih, notranji opremi in avtomobilskih 
oblazinjenjih.20
Slika 14: Spider chair z blazinami iz ananasovega usnja 
20 Pinatex, Ananas Anam, dostopno na <https://www.ananas-anam.com/about-us/> (12.3.2020).
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Zoa
Podjetje Modern Meadow se ukvarja z biofabrikacijo, torej procesom, 
ki nove materiale gradi z biotehnologijo in išče navdih v naravi in 
njenih bistvenih življenjskih sestavinah - celicah, DNK-ju in 
beljakovinah. Celice oblikujejo na ravni DNK in s tem ustvarijo 
prilagojene mikroorganizme, ki proizvajajo beljakovine. Novo 
zasnovane celice se množijo s postopkom fermentacije v milijarde 
celic, ki proizvajajo kolagen. Kolagenski proteini v končni fazi 
postanejo gradniki novih materialov. Beljakovine se nato kombinirajo 
z drugimi neživalskimi, naravnimi ali umetnimi materiali, ki se 
prilagodijo glede na aplikacijo. Kot navdih za prvo generacijo 
materialov Zoa služi usnje, ki bo kmalu prišlo na trg, kasneje je
mogoče pričakovati tudi razvoj ostalih materialov.21
Slika 15: Material Zoa
Bananatex 
Bananatex je material, ki ponuja alternativo tkaninam, ki se uporabljajo 
pri izdelavi pohištva in njegovih dodatkov. Je prva trpežna, vodoodporna 
tkanina na svetu, izdelana izključno iz rastlin banane, gojenih na Filipinih 
v naravnem ekosistemu trajnostnega gozdarstva, zato rastlina ne 
potrebuje dodatne kemične obdelave. Samooskrbna lastnost te rastline 
je pomembno prispevala k pogozdovanju območij, ki so jih nekoč ogrožali 
nasadi palm, hkrati pa povečala blaginjo lokalnih kmetov. Material se je 
razvil s sodelovanjem švicarske blagovne znamke torb QWSTION, 
tajvanskega strokovnjaka za prejo in partnerja za tkanje QWSTION s 
sedežem na Tajvanu.22
Slika 16: MAE Chair s sedežem iz Bananatexa
21 Zoa, Modern meadow, dostopno na <http://www.modernmeadow.com/> (12.3.2020).
22 Bananatex, Bananatex, dostopno na <https://www.bananatex.info/> (20.3.2020).
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Micelij
Material je sestavljen iz koreninske strukture gliv in gob ter je odporen 
tudi na vodo, ogenj in plesen. Običajno se ga oblikuje v opečne 
bloke in uporabi v gradbeništvu, saj te opeke prenesejo tudi 
ekstremne temperature. Oblikovalec Sebastian Cox je v 
sodelovanju z oblikovalko biomaterialov Ninelo Ivanovo eksperimentiral 
z različnimi vrstami micelija in lesa ter ugotovil, da lahko micelij 
nadomesti številne druge materiale, kot so na primer vinil in polistiren. 
Na koncu se je odločil za uporabo micelija vrste Fomes fomentarius, 
katerega lastnost je, da zlahka prodre v les, in ga uporabil pri 
oblikovanju in izdelavi svoje linije visečih luči in stolov. Material je na 
otip gladek in topel, ter prekrit z naravno nastalo membrano in omogoča, 
da se ga vzgoji v katerokoli obliko, njegova masa pa je odvisna od 
uporabljenega substrata in gostote. Micelij nižje gostote se po masi 
lahko primerja z maso polistirenske plošče, micelij višje gostote pa 
lahko primerjamo tudi z maso mediapan plošče. Hkrati deluje tudi kot 
izolator, najbolj trajnostni vidik materiala pa je obnovljivost, saj vir 
gojimo namesto izčrpavamo, za njegovo rast pa se porabijo le organski 
odpadki.23  
Slika 17: Stol iz micelija
23 Amy FREARSON, Mushroom mycelium used to create suede-like furniture by Sebastian Cox and Ninela 
Ivanova, Dezeen, dostopno na <https://www.dezeen.com/2017/09/20/mushroom-mycelium-timber-suede-like-furni-
ture-sebastian-cox-ninela-ivanova-london-design-festival/> (14. 3. 2020).
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Konopljina vlakna in kazein
Material, ki ga je Philipp Hainke uporabil za izdelavo stola Halo, je 
sestavljen iz mešanice žganega apna z dodano vodo, kazeina, ki je 
beljakovina, prisotna v mleku, in se uporablja tudi za izdelavo 
bioplastike ter konopljinih vlaken. Apno in kazein skupaj tvorita lepilo, 
ki drži konopljina vlakna na mestu. Končni material je močan, vendar 
lahek ter se pritrdi na jekleno konstrukcijo stola.24  
Slika 18: Halo Chair 
Dobro je, da se vsesplošno vzpodbuja uporaba recikliranih materialov, 
ki so še pred časom veljali za drugorazredne, sedaj pa so iskani in celo 
zaželeni, saj za nekatere predstavljajo dodano vrednost. Na trgu se zdijo 
najbolje sprejeti materiali, iz katerih so narejene nove tekstilije za 
blazinjenje pohištva, saj je trenutno njihova proizvodnja najlažja in najbolj 
konsistentna. Morda bi lahko Pinatex v prihodnosti v celoti nadomestil 
uporabo usnja, saj se z njim lahko primerja po kvaliteti, hkrati pa je bolj 
etična odločitev in tako prijazna za več različnih skupin uporabnikov. 
Dandanes je najmanjša verjetnost, da bi za masovno proizvodnjo 
pohištva uporabljal micelij, vendar je dobro, da iščemo tudi alternative že 
uveljavljenim materialom, saj eksperimentiranje vodi do napredka.
24 Halo, Philipp Hainke, dostopno na <https://www.philipphainke.de/portfolio/halo/> (14. 3. 2020). 
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2.3.2 Kvantitativna uporabniška raziskava
Z anketo sem želela potrditi svoje domneve o odnosu ljudi do 
pohištva, najti najbolj problematičen kos pohištva in odkriti glavne 
razloge, ki motivirajo uporabnike za menjavo pohištva. V anketi je 
sodelovalo 128 ljudi, starih od 17 do 74 let. Od tega jih 57 % živi s 
partnerjem ali družino, 11% pa s sostanovalci. Kar 75 % ljudi živi v 
hišah, 21 % stanuje v blokih. Anketiranci so si stanovanja v večinskem 
delu, torej 67 %, opremili sami. Na vprašanje, ali pri opremljanju 
stanovanja sledijo trendom, je 55 % ljudi odgovorilo negativno. 
Presenetil me je odziv ljudi na vprašanje, pri katerem so morali od 1 
do 5 oceniti, kako pomembne so jim pri pohištvu naslednje lastnosti; 
videz, kvaliteta, cena in prijaznost okolju. Nobeden od rezultatov ni 
preveč odstopal, saj je večina ljudi vsako lastnost ocenila s 4. Pri 
odprtem tipu vprašanja sem želela zvedeti, ali je uporabnikom pri 
pohištvu pomembna še kakšna lastnost. Vendar so se ljudje na to 
vprašanje odzvali z odgovori naštetimi v predhodnem vprašanju, kjer 
se je pokazala dejanska razvrstitev iskanih lastnosti. 
Najpomembnejši je bil videz pohištva, temu pa sledijo praktičnost, 
cena, kvaliteta in šele na koncu prijaznost do okolja. Zanimalo me je 
tudi, kako pogosto ljudje menjujejo pohištvo, na kar je 68 %
anketirancev odgovorilo, da ga menjajo, ko se uniči, 17 % ljudi ga 
menja na 5 let ali več, 12 %  pohištva sploh ne menjuje. Od tega je bil 
najbolj problematičen kos pohištva kuhinjski stol, kateremu sledijo sedežne 
garniture in mize. Odsluženo pohištvo 50 % ljudi podari ali proda, 38 % 
ga odpelje na odpad. Raziskovala pa sem tudi, kakšne so selitvene 
navade ljudi. Pri tem je 62 % ljudi odgovorilo, da se seli, vendar ne 
pogosto, 31 %  se ni selilo še nikoli. Pri selitvi 51 % anketirancev delno 
menja pohištvo, 34 % pa pohištvo obdrži v celoti.
Slika 19: Grafi ankete
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2.3.3 Kvalitativna uporabniška raziskava
S pogovori in intervjuji sem se želela poglobiti v temo stola in raziskati 
nerešene probleme in možnosti izboljšave.
Pogovori in intervjuji
Pri pogovorih sem želela izvedeti specifične razloge za nakup 
določenega stola, neugodnosti, ki jih trenutni stol predstavlja in 
ostala opažanja. V pogovorih je sodelovalo 7 oseb v različnih 
starostnih obdobjih. Vsi so povedali, da je eden izmed glavnih 
razlogov, ki jih je pripravil do nakupa sedanjega stola, cena. Prav 
tako pa so izpostavili, da jim je pomembna izbira materiala, saj se 
jim v kuhinji zdi najprimernejši material les. Oseba, ki je bila lastnica 
psa, je povedala, da je bil razlog za menjavo prav njen ljubljenček, 
ki je pogosto grizel noge kuhinjskega stola, do točke, da ji stol ni bil 
več estetski in ga je morala nadomestiti. Več ljudi je izpostavilo tudi 
problematiko blazin na stolu, ki niso snemljive in se hitro umažejo, 
raztrgajo, obrabijo ali pa jih uničijo hišni ljubljenčki. Razlog za 




Pri pohištvu je problematika predvsem v tem, da je nekaj, kar je 
včasih veljalo za produkt, ki ga kupiš enkrat in uporabljaš celo 
življenje, oziroma ga od tebe podedujejo še potomci, postal modni 
trend, ki se hitro spreminja. Stol je danes zlahka nadomestljiv, saj 
nam to omogočajo nizke cene in široka izbira, po drugi strani se 
sorazmerno s tem poslabša kvaliteta pohištva, kar se kaže predvsem 
pri neustrezni ergonomiji, slabi izbiri materiala in nepremišljeno 
načrtovanih spojih. Stol tako pogosto ne dosega več meril in potreb 
uporabnikov, ki imajo vedno manj prostora, se pogosteje selijo in jih 
dinamičen način življenja prisili v odločitve, ki so trenutno najbolj 
priročne in cenovno ugodne, ne pa tudi najboljše za širšo skupnost in 
okolje. Kuhinjski stol, ki se je izkazal za najbolj problematičnega, po 
navadi ni prilagodljiv z vidika menjave posameznih delov in se zato 
težko popravi, oziroma se popravilo uporabniku s časovnega in 
finančnega vidika ne izplača. Večina kuhinjskih stolov prav tako 
ne ponuja možnosti nadgradnje v obliki prilagoditve višine, kar bi v 
















Trajnostni proizvodni procesi imajo prednosti tako za proizvajalca 
kot za širšo skupnost. Skozi celoten proces morajo biti izpusti CO2 
minimalni, pri tem pa mora proces biti varen za okolje in ga pri zbiranju 
materialov ne sme onesnaževati ali pa ogrožati skupnosti. 
Z upoštevanjem teh načel se za podjetja poveča operacijska 
učinkovitost skozi redukcijo stroškov in odpada ter jim omogoča 
dolgotrajno preživetje.25 Dober primer trajnostnih proizvodnih procesov 
je mogoče videti pri podjetju Bananatex, ki tkanino, ki je bila 
uporabljena za stol, pridobivajo iz abake. Rastlina prosto raste 
znotraj ekosistema brez dodanih pesticidov in vode ter se po posegu 
obnovi v enem letu. Ker za izdelavo niti potrebujejo le debla, so listi 
zavrženi na mestu, kjer se razgradijo in krati služijo kot naravno gnojilo. 
Pridobljen sukanec nato stkemo v blago, ki se uporabi za različne 
izdelke in se po odsluženi uporabi lahko v celoti razgradi.26 
Slika 20: Življenjski cikel Bananatexa
25 Sustainable manufacturing, EPA, dostopno na <https://www.epa.gov/sustainability/sustainable-manufacturing> (25. 4. 2020).
26 Bananatex, op. 22.
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2.3.6	 Embalaža	in	transport
Da bi bil transport produktov karseda učinkovit, je najbolje, da se za 
izdelavo uporabljajo lokalni materiali, saj je tako izpust CO2 manjši. 
Če se material ali končni izdelek uvažata iz tujine, je potrebno 
poskrbeti za največjo prostorsko učinkovitost, na kar precej vpliva 
naročena količina in pa učinkovitost embalaže.27 Primarni namen 
embalaže je, da izdelek zaščiti pred zunanjimi dejavniki in neželenem 
posegu ljudi, poleg tega pa omogoča združevanje produktov v pakete, 
zagotavlja vidnost blagovne znamke in pomaga pri preprečevanju 
kraje.28 Pohištvo navadno obstaja v dveh oblikah -  že sestavljeno 
pohištvo, in pohištvo, ki je pripravljeno za sestavo. Seveda se 
embalaža in transport takšnega pohištva razlikujeta. Že sestavljeno 
pohištvo je po navadi ovito v mehke liste stiropora, ki ga ščitijo pred 
praskami, nato pa največkrat zapakirano v lesene ali kartonaste zaboje. 
Pohištvo, ki je pripravljeno za sestavo, pa po navadi dobimo zapakirano 
v kartonasto škatlo, znotraj katere so posamezni deli zaviti v plastično 
folijo. Da bi izboljšali embalažo, pa koalicija za trajnostno embaliranje 
(SPC) ponuja skupno vizijo in  okvir smernic, ki bi jih morali pri 
oblikovanju embalaže upoštevati. Tu je 8 kriterijev SPC, ki opredeljujejo 
trajnostno pakiranje:29
• Embalaža je koristna, varna in zdrava za posameznike in skupnosti 
skozi celoten življenjski cikel.
• Izpolnjuje tržna merila glede uspešnosti in stroškov.
• Pridobivanje, proizvajanje, prevažanje in reciklaža poteka z 
uporabo obnovljive energije.
• Optimizira uporabo obnovljivih ali recikliranih virov.
• Izdelana je po čistih proizvodnih tehnologijah in z uporabo 
najboljših praks.
• Izdelana je iz materialov, zdravih v vseh verjetnih scenarijih do 
konca življenja.
• Je fizično zasnovana za optimizacijo materialov in energije.
• Učinkovito se pridobiva in uporablja v bioloških in / ali 
industrijskih ciklih zaprte zanke.
27 Janis BIRKELAND, Design for sustainability: a sourcebook of integrated eco-logical solutions, London 2002, str. 159 -160.
28 What is the purpose of packaging, ABC packaging direct, dostopno na  
<https://www.standuppouches.net/blog/what-is-the-purpose-of-packaging> (22 .4. 2020).
29 Definition of sustainable packaging, Sustainable packaging coalition, dostopno na 
 <https://sustainablepackaging.org/about-us/> (22. 4. 2020).
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Flat pack
Je embalaža, ki se uporablja predvsem za pohištvo, ki je namenjeno 
za samostojno sestavo. Po navadi kartonska škatla vsebuje ločene 
sestavne dele pohištva, vijake, matice, orodje in navodila. Takšno 
pohištvo ima številne prednosti, kot so na primer za uporabnika cenovna 
ugodnost in kompaktnost, za proizvajalca pa enostaven in s tem 
cenovno ugodnejši transport.
Slika 21: Primer nesestavljenega  stola v embalaži
Takšna embalaža se zdi okolju prijazna in trajnostna rešitev, vendar je 
glavni problem takšnega pohištva, da po navadi ni zelo vzdržljivo in se 
hitro uniči, problem pa je tudi pri proizvajalcih, ki sestavne dele ovijejo v 
polistirensko peno.30 Najbolj znan proizvajalec takšnega pohištva je IKEA, 
ki je opazila problematiko pene, ki se jo težko reciklira in jo nadomestila 
s papirnatim materialom iz rastlinskih vlaken, ki so ga zložili na način, ki 
prenaša tresljaje in udarce in pred njimi obvaruje pohištvo. Ta material 
zbirajo in ga ponovno reciklirajo za nadaljnjo uporabo.31 
2.4  Primeri dobre prakse oblikovanja kuhinjskih stolov
V nadaljevanju so predstavljene rešitve na katere sem naletela pri raziskavi 
trga in so jih oblikovalci ali proizvajalci oglaševali kot trajnostni produkt. 
Rešitve so analizirane z vidika materiala, cenovnega razreda in tipa 
proizvodnje.
30 Advantages and disadvantages of flat pack furniture, Flat pack mates, dostopno na  
<https://flatpackmates.co.uk/blog/pros-cons-flat-pack-furniture/> (23.4.2020).




Slika 22: Pill Stool 
Material: Recikliran les/ reciklirana plastika, jeklo.32
Cena: 122 €
Serijska proizvodnja: Da.
Dobra stran stola je, da dizajn omogoča zlaganje drug na drugega, poleg 
tega pa so materiali pridobljeni lokalno, vsak kos pa je zaradi vzorca 
topljene plastike na svoj način unikaten. Stol žal nima naslonjala, ki bi 
podpiralo hrbtenico. Težave pa bi morda predstavljale tudi barve in laki, 
ki so uporabljeni na jekleni konstrukciji stola.
32 Pill stool, Woodmancote retro, dostopno na 
<https://www.woodmancoteretro.com/product-page/pill-stool-recycle-yellow> (15. 4. 2020). 
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Pete Hill – The One- Legged Stool
Slika 23: The One-Legged Stool 
Material: Lokalno pridobljen les.33
Cena: 216 €
Serijska proizvodnja: Ne.
Stol lahko služi tudi kot mizica in načeloma nima embalaže. Žal se teh 
stolov ne proizvaja v velikih količinah, kar vpliva tudi na ceno, ki je višja 
od cene povprečnega stola.
33 The one legged stool – blue, Wearth London, dostopno na 
<https://www.wearthlondon.com/one-legged-bar-stool> (15. 4. 2020). 
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Skandi Chair
Slika 24: Skandi Chair
Material: Lokalno pridobljen les z naravnim oljnim finišem ali 
lakom na vodni osnovi.34
Cena: 590 €
Serijska proizvodnja: Da.
Material je uvožen lokalno, celotna delavnica pa deluje na osnovi 
hidroenergije. Stol se lahko po odsluženem življenju reciklira. Slabost je, 
da blago na sedežu ni snemljivo, stolov se prav tako ne da zložiti drug na drugega.
34 Contemporary chair, Archi Expo, dostopno na 
<https://www.archiexpo.com/prod/nikari/product-119137-1726764.html> (15. 4. 2020). 
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iCandy MiChair
Slika 25: iCandy MiChair 
Material: Vezana plošča, plastika, kromirano jeklo.35
Cena: 290 €
Serijska proizvodnja: Da.
Stol odlikuje prilagodljivost razvoju otroka in hkrati multifunkcionalnost, 
izboljšan pa bi lahko bil izbor materialov, saj bi bilo bolje, da bi se 
kromiranemu jeklu izognili. Krom je ena izmed strupenih težkih kovin, ki
ima ob izpostavljenosti nevarne učinke na človeka in naravo.
35 iCandy MiChair, iCandy, dostopno na 
<https://www.icandyworld.com/int/en/collections/view/icandymichair/> (15. 4. 2020). 
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Emeco Navy/Wood Chair
Slika 26: Navy Chair in Wood Chair
Material: Recikliran aluminij/ lokalno pridobljen les.
Cena: 854 €
Serijska proizvodnja: Da.
Dobra stran stola je izbor materialov in njihova vzdržljivost, problem pa je, 
da je postavljen v višji cenovni razred, kar omejuje dostopnost.36
36 Emeco navy wood chair, Hive, dostopno na  
<https://hivemodern.com/pages/product12579/emeco-navy-wood-chair> (15. 4. 2020).
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The Full Grown stol




Ta stol predstavlja alternativno rešitev, saj je za njegov nastanek potreben 
čas. Zraste iz drevesa, ki ga že od začetka oblikujejo v želeno obliko. Ob 
izdelavi stola se absorbira CO2 in hkrati proizvaja kisik, drevesa pa v tem
času nudijo zavetje tudi pticam, čebelam in ostalim živalim. Poleg tega niti 
dva kosa nista povsem enaka.37 
37 The gatti chair, Full grown, dostopno na <https://fullgrown.co.uk/> (30.3.2020). 
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Večina stolov, ki je trenutno na voljo na trgu, je izdelana iz ustreznega 
materiala, problem je cena, ki je pogojena z načinom proizvodnje. 
Pri enem izmed stolov je uporabljen tudi recikliran les, ki ga je težko 
pridobiti za serijsko proizvodnjo, saj je proces zbiranja zadostne količine 
dolgotrajen, prav tako pa ne morejo v celoti zagotoviti dotoka lesa iste 
vrste, velikosti in kvalitete. Ker je pri naštetih primerih ponekod prisotna 
tudi uporaba alternativnih materialov, se podraži tudi proizvodnja, zato 
se končna cena ne more primerjati s stoli iz množične produkcije, ki jih 
lahko po nekod kupimo že za 10 €. Če želimo ustvariti stol za serijsko 
proizvodnjo, morajo biti pritoki materiala redni in primerljive kvalitete, 
zato bi bilo v prihodnosti potrebno za pridobivanje tovrstnih materialov 
vzpostaviti boljšo infrastrukturo in prakse.
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2.5 Ergonomija sedenja
Obremenitev hrbtenice je pri sedenju skoraj dvakrat večja kot pri hoji, 
zato je pomembno, da pri sedenju oziroma načrtovanju sedeža 
upoštevamo ergonomska načela, ki pripomorejo k udobnejši in 
pravilnejši uporabi. Pri načrtovanju uporabimo tiste mere ciljne 
populacije, ki so v neposredni povezavi z dimenzijami načrtovanega 
izdelka. Zaradi tega je potrebno najprej opredeliti ciljno skupino, 
njihove potrebe in šele nato začeti z oblikovanjem koncepta.38 
Čeprav ljudje dojemamo sedenje kot statično dejavnost, je pravzaprav 
dinamična, saj med dolgotrajnim sedenjem pogosto spreminjamo 
položaje. Zato moramo temu prilagoditi tudi stol, na katerem sedimo. 
Omogočiti moramo enostavno sedenje in vstajanje, stopala morajo biti 
v sedečem položaju poravnana na tleh, koleno pa ne sme presegati 
višine stegna. Globina sedeža mora omogočiti ustrezen odmik noge 
od roba stola. Če je prevelika, bo sprednji del sedeža pritiskal na predel 
za kolenom in tako prekinil pretok krvi. Zaradi pomaknitve telesa naprej 
se poslabša tudi opora hrbta, to hkrati spremlja tudi občutek drsenja s 
sedeža, kar zmanjša naše udobje. Širina sedeža mora omogočati 
zadosten prostor za noge in oblačila v sprednjem delu, v zadnjem pa 
tudi prostor za komolce.
Slika 28: Standardne višine stolov in pulta oziroma mize 
38 Art of sitting, Posturite, dostopno na 
<https://www.posturite.co.uk/help-advice/useful-resources/learning-guides/art-of-sitting>  (23. 4. 2020). 
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Višina sedeža je pomembna, saj ob preveliki višini noga pritiska ob 
sedalo in s tem se zmanjša pretok krvi, kar povzroči neudobje in 
omejeno kroženje krvi. Če noge niso v stiku s tlemi se zmanjša tudi 
stabilnost telesa. Enak problem nastane, če je višina sedeža 
premajhna, ob tem pa se človek avtomatsko premakne naprej in se 
tako prikrajša za pravilno oporo hrbta. 
Naslonjalo za roke podpira težo rok in pomaga uporabniku, da se 
odrine pri vstajanju. Pri tem je še posebej pomembo, da je primerne 
višine za pravilno pozicijo komolcev. Če je previsoko ali prenizko, se 
to lahko odraža v neudobni drži ramen. Naslonjalo za hrbet naj 
podpira ledveni predel hrbtenice, vendar ne sme biti visok tako, da bi 
oviral ramenske lopatice. Spodnji del naslona (prvih 10 cm do 20 cm) 
se mora ukriviti navzven ali odpreti, da se za sedenje omogoči 
ustrezna pozicija. Sedež mora zagotavljati, da se teža lahko 
enakomerno razporedi, kar lahko dosežemo s primerno podlogo. 
Paziti moramo, da blazina ni pregloboka ali premehka, saj se tako 
teža ne razporedi pravilno, kar vpliva na stabilnost posameznika.39
Priporočene mere jedilnega stola za odraslega človeka so:40 
• Širina sedeža: 39,4 cm – 45,7 cm
• Globina sedeža: 40,6 cm – 41,9 cm
• Višina sedeža od tal: 40,6 cm – 43,2 cm
• Naklon sedeža: 5o – 8o  ali pa izravnan
• Naslonjala za roke: 17,8 cm – 22,9 cm nad sedežem
• Širina med naslonjaloma za roke: 48,3 cm
• Višina naslonjala: 30,5 cm – 50,8 cm
• Naklon naslona: manjši ali enak 5o
39 Sitting and chair design, Cornell university ergonomies web, dostopno na 
<http://ergo.human.cornell.edu/DEA3250Flipbook/DEA3250notes/sitting.html> (15. 4. 2020).
40 Ernst NEUFERT, Architects' data, Academia.edu, 1980, dostopno na  
<https://www.academia.edu/21246356/Ernst_Neufert_ARCHITECTS_DATA?auto=download>  (29. 5. 2020).
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3  Sinteza
Kuhinjski stol je kos pohištva, ki je nepogrešljiv del našega vsakdanjika. 
Ustrezen stol lahko izboljša kvaliteto življenja in poenostavi naš 
vsakdan, vendar mora biti zasnovan tudi za boljši jutri. Ker se 
potrošniška naravnanost ljudi ne more spremeniti čez noč, bom 
poskušala potrebo po nenehnih spremembah in menjavanju pohištva 
rešiti na način, ki bo še vedno kakovosten, imel pa bo tudi manjše 





• Uporaba okolju prijaznih materialov in proizvodnih procesov
• Možna menjava delov in popravila
• Primeren za selitve in večkratno razstavljanje/sestavljanje
• Serijska proizvodnja
• Možnost nadgradnje osnovnega kosa
• Pakiranje v okolju prijazno embalažo
Vsi našteti cilji v končni fazi skrbijo na zmanjševanje nastanka odpada.
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4  Razvoj koncepta
4.1	 Izhodišča
Ciljni uporabniki stola so mlade družine, ki opremljajo svoje stanovanje 
in potrebujejo praktično ter cenovno ugodno rešitev, ki hkrati zadovolji 
tudi potrebe po nekajkratnih spremembah v življenjskem ciklu stola. 
To bom poskušala vključiti v koncept na način, ki bo uporabniku 
omogočal izbiro barvnih detajlov in različnih kombinacij produkta. 
Mogoča bo tudi menjava posameznih delov stola oziroma tudi njegova 
nadgradnja, prav tako je eno izmed pomembnih izhodišč tudi 
ergonomija. Tehnološka izhodišča za stol so uporaba trpežnih in okolju 
prijaznih materialov, uporaba velike mere standardnih povezovalnih 






• skiciranje različnih rešitev
• preverjanje možnosti izdelave
• izboljševanje začetnih konceptov
• omejenost na določene oblike in 
postavitve, saj v nasprotnem primeru ne                 
dosežem zastavljenih ciljev
• videz lahko popestrim z različnimi 
barvnimi možnostmi povezovalnih prečk 
in držal naslona
Slika 29: Skice 
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4.3 Hitra maketa
Ker je natančne dimenzije stola težko ujeti skozi skiciranje, sem v 
procesu iskanja rešitve ustvarila tudi hitro maketo in tako ugotovila, 
da so nekatere dimenzije stola prevelike, nekatere pa premajhne, 
oziroma ne delujejo skladno s stolom. V tej fazi sem ugotovila, da so 
bile nekatere zamisli ergonomsko neučinkovite. S pomočjo hitre 
makete si je bilo lažje predstavljati in dodelati sistem prilagoditve 
naslonjala in podaljševanja nog, ter postavitev prečk in natančnejšo 
določitev končnih višin in dimenzij.
Slika 30: Hitra maketa
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4.4	 Končna	rešitev
Slika 31: Končna rešitev
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Rešitev 1
Osnova je stol preproste oblike, ki ga lahko po potrebi uporabimo 
tudi za odlagalno površino, na primer za nočno omarico ali majhno 
mizo.
Slika 32: Rešitev 1
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Rešitev 2
Osnovi dodamo naslonjalo in s tem dobimo klasičen kuhinjski stol. 
Z izbiro barve kovinskih delov naslonjala, lahko detajle stola barvno 
uskladimo z interierijem doma, kar omogoča menjavo le-tega v 
primeru spremembe.
Slika 33: Rešitev 2
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Rešitev 3
Naslonjalo znižamo tako, da ga obrnemo za 180º in ga ponovno 
privijačimo na nosilce in tako dosežemo bolj skladen videz stola s 
povišanimi nogami. Te pritrdimo tako, da po dve nataknemo na 
sprednjo in zadnjo prečko, tako da je širši del luknje obrnjen 
navzgor. Ta del nato nataknemo na vijak, ki ga privijemo v osnovno 
nogo in prečko zavrtimo za 90º. Na koncu dodamo še tretjo 
povezovalno prečko, ki jo z vijaki privijemo iz obeh strani. Ta 
nadgradnja omogoča povišanje stolov v primeru menjave mize, saj 
stolov ni potrebno menjati v celoti, pač pa dokupimo le nov del.
Slika 34: Rešitev 3
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Rešitev 4
Zadnja rešitev je preprost barski stol brez naslonjala, ki ga prav tako 
z izbiro primerne barve povezovalnih prečk na nogah lahko barvno 
usklajujemo z interjerjem.
Slika 35: Rešitev 4
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Ključni cilj naloge je bil zmanjševanje odpada, kar sem želela doseči 
skozi izbiro primernih in kvalitetnih materialov, sistemov dobrih in 
vzdržljivih spojev in možnostjo popravila skozi menjavo posameznih 
delov ter nadgradnjo stola v barski stol in možnost menjave barvnih 
detajlov. Materiali, izbrani za stol, so les in jeklo. Jekleni deli stola so 
prečke na podaljšanih nogah in nosilci naslonjala, saj so ti deli najbolj 
izpostavljeni obrabi in poškodbam. Zaščiteni so s temeljnim premazom 
proti rjavenju, ki hkrati izboljša oprijem med podlago in zaključnim 
premazom, ki še dodatno zaščiti jeklo pred zunanjimi vplivi in dekorira 
površino. Ostali deli – sedalo, noge in naslonjalo – so izdelani iz lokalno 
pridobljenega bukovega ali hrastovega lesa, ki je na območju Slovenije 
najbolj razširjen, hkrati pa dovolj trpežen. Les je zaščiten z lanenim oljem. 
Sestavni deli stola so pred poškodbami zaščiteni z »greenwrapom« in 
zapakirani v ozko kartonasto škatlo iz recikliranega papirja, ki dodatno 
zaščiti produkt in poskrbi za optimalno izkoriščenost prostora pri 
transportu produkta. Končni produkt je stol, ki se lahko skozi nadgradnjo 
spremeni v 4 različne rešitve.
Slika 36: Barvne kombinacije in zlaganje v embalažo
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4.5 Gabaritne mere in sestavni deli stola
931 mm
Slika 37: Višine stola
800 mm
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Mere so v milimetrih.
Slika 38: Mere 1
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Mere so v milimetrih.
Slika 39: Mere 2
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Mere so v milimetrih.
Slika 40: Mere 3
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Mere so v milimetrih.
Slika 41: Mere 4
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Mere so v milimetrih.
Slika 42: Mere 5
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Mere so v milimetrih.
Slika 43: Mere 6
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Mere so v milimetrih.
Slika 44: Mere 7
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Mere so v milimetrih.





• Izbira ustreznih materialov
• Prilagodljivost uporabnikovim potrebam
• Možnost nadgradnje
• Finančno ugodna možnost za uporabnika v primeru spremembe okolja
• Možnost popravila in menjave delov
• Pakiranje v prostorsko učinkovito embalažo
SLABOSTI
• Stol po videzu spominja na izdelke, ki so na voljo na trgu
• Majhna barvna izbira lesa
• Uporaba barve na kovinskih delih
PRILOŽNOSTI
• Nadaljnja nadgradnja produkta z različnimi oblikami naslonjal, 
nog, blazin in različnih nastavitev višin
• Izdelava iz recikliranega lesa v prihodnosti
• Vzpostavitev spletne strani za nakupo in menjavo posameznih 
delov
NEVARNOSTI
• Možnost zloma spodnjega dela podaljšane noge ob preveliki teži
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4.7	 Zaključek
Ideja rešuje zaznane probleme, ki so bili izpostavljeni skozi 
raziskovalno delo. S SWOT analizo sem pridobila tudi boljši vpogled 
v misli uporabnikov in odnos do končne rešitve ter predloge za 
izboljšave in spremembe. Uporabniki so potrdili smiselnost končne 
ideje. Rešitev ponuja različne možnosti in se prilagaja spremembam,
ki jih uporabnik naredi v svojem domu čez celoten življenjski cikel 
stola in tako pripomore k manjšanju odpada.
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